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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif dan strategi karyawan 
generasi Y dalam melakukan Job Crafting. Jenis penelitian ini adalah kualitatif 
dengan wawancara mendalam untuk melakukan pengumpulan data. Informan yang 
terlibat berjumlah 6 (enam) orang dari tiap perusahaan yang bergerak pada industri 
jasa di Indonesia, antara lain: jasa periklanan, komunikasi, perbankan, 
pertelevisian, transportasi, dan hotel. Para informan dipilih sesuai kriteria sebagai 
berikut: generasi Y (usia 23-27 tahun), level staff, telah bekerja kurang lebih selama 
2 (dua) tahun, dan tentunya melakukan Job Crafting. Setelah analisis data 
penelitian menggunakan metode Miles & Huberman, ditemukan hasil bahwa 
terdapat 7 (tujuh) motif, antara lain: otonomi kerja, kesesuaian dengan passion, 
makna kerja, kepastian kerja, dukungan kerja, keseimbangan hidup, dan 
penghargaan diri. Ketujuh motif tersebut menjadi alasan dasar untuk melakukan 
Job Crafting. Dari tiap bentuk perilaku, ditemukan 2 (dua) hingga 3 (tiga) strategi 
yang dilakukan. Pada Bentuk tugas (task), strategi yang dilakukan antara lain: 
penambahan tugas, pengorbanan materi, dan perubahan desain kerja. Dalam hal 
relasi (relation), strategi yang dilakukan: Menambah dan memperdalam relasi. 
Terakhir, dalam hal kognitif (cognitive), strategi yang dilakukan: pemaknaan kerja, 
berpikir realistis, dan pencapaian. Perilaku Job Crafting dilakukan sesuai dengan 
motif yang mereka miliki masing-masing. Mereka melakukan 1 (satu) strategi, atau 
mengombinasikan dengan strategi lain. Proses kombinasi tersebut merupakan 
tahapan, sehingga menimbulkan rangsangan (motif baru) perilaku selanjutnya. 
	
Kata Kunci: Job Crafting, Generasi Y, Motif, Strategi, Indonesia 
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ABSTRACT   
This study was conducted to discover the motive of doing job crafting and 
how they do that. Data collection occurred through semi-structured face-to-face 
interviews, and involved 6 (six) informants from different service companies in 
Indonesia. Each company includes: advertising, telecommunications, banking, 
broadcast, transportation, and hotel. Informants are selected by certain criterias. 
They are Y generation (23-27 years old), have been working for about 2 years, and 
certainly done job crafting. This analysis using Miles & Huberman method and 
found several themes of the motives in doing the job crafting. The themes are: 
working autonomy, suitability with passion, meaning of work, working certainty, 
supports, life balance, and self-esteem. These seven motives are the basic reason 
for doing Job Crafting. Another theme is also discovered in each strategy (Task, 
Relation, Coginitive) of job crafting. In Task, the themes are: task addition, material 
sacrifice, and changes in working design. In Relation, the themes are: broaden and 
deepen the networking/relation. Lastly, in Cognitive, the themes are: meaning of 
work, realistic thinking, and achievement. Each employee has done the job crafting 
based on their own motives and intention. They can only apply one strategy or 
combine several strategies. This combining process is a stage which will create 
another new motive of the next action. 
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